







































































































真 田 信 治
辛-ワ-ド:日本語学,国語学,国学,山田文法
LLJ田孝雄は､日本語に即した日本独自の近代的な文法理論を構築した国
語学者である｡また､特に戦前戦中､いわゆる国粋主義を鼓吹した国学者
でもある｡近代日本の激動の中で生きた山田の生涯を概観し､その研究法
を学びつつ､新しい日本語学からの視点を丙確認する｡
